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握」（大江 2011 : 71）し、「それらの文化財に新
たな（潜在する）『価値』を発見することが求め








る」（大江 2011 : 74）点である。2点目は、「市民
等の参加による調査を実施すると、市民が継承し
ていきたいと考える文化財と専門家が価値が高い
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Folkloristic Storytelling in Producing Regional Resources:
Case Study of “Neo-Folklore Movement” in Hyogo-Amagasaki
ABSTRACT
This paper focuses on how to transform folkloristic stories into regional resources
through the case of Amagasaki City in Hyogo Prefecture. First, we will shed light on
past folkloristic theory, practice, and outcomes along with knowledge obtained from
social activities through a folklorist in Amagasaki. Then, we will focus on the case of
Jonesborough City in America as a comparative example of performing folkloristic sto-
rytelling to produce regional resources. Through this perspective, we aim to reconfirm
the “neo-folklore movement” in Amagasaki City in the 1990s, in which the cultural
conditions paved the way for the expression of regional resources as folkloristic stories.
This case study also shows how folkloristic experiences, knowledge, and expressions
from this new point of view lead to a discussion on the relation between folklore and
regional resources. It also appears to suggest that residents acquire the skills to narrate
their individual lives as folkloristic storytellers. However, Jimmy Neil Smith, the pro-
ponent of the National Storytelling Festival in Jonesborough, insisted there were no se-
crets to becoming a storyteller and that it only required awakening one’s potential.
Considering this, along with the description above, we show several instances of public
participation through collecting folkloristic stories as regional resources.
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